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Der Markt verändert sich!
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Markterwartungen, die sich nicht erfüllt
haben…
Durch elektronische Zeitschriften und Inhalte …
…werden die Arbeitsprozesse bei Bibliotheken und Verlagen
schlanker und weniger personalintensiv.
…wird das Angebot bedarfsgerechter und übersichtlicher.
…wird die Preisgestaltung transparenter.
…werden die Budgets im Zuge gemeinsamer
Erwerbungsstrategien der Bibliotheken entlastet.
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Geschäftsmodelle
¾ Einzeltitel und Paketangebote
¾ Zugriffs- und/oder Erwerbungsrecht
¾ Document Delivery/Pay per View
¾ Datenbanken
Content Angebot
¾ Verlagsinhalte
¾ Open Access
¾ Institutionelle Quellen
¾ Sonstige Web-basierte Inhalte
…. dennoch entwickelt sich das Angebot
zum Vorteil der Bibliotheken
Die Gewichte verschieben sich
vom Angebot hin zur Nachfrage.
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…folglich verändern sich die
Erwerbungskriterien
Neben Preis und Inhalt zählen auch Mehrwerte wie:
– Bereitstellung verschiedener Medientypen
– Bereitstellung in variablen Einheiten
– Verfügbarkeit von Nutzungsstatistiken & Impact-Faktoren
Preisbasierte Entscheidungskriterien werden
noch mehr durch leistungsorientierte ergänzt.
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Swets geht mit!
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Swets sorgt für anbieterübergreifende
Interoperabilität
Erwerben
Verwalten
Testen
Erwerben
Lieferung  
Zugang
Service 
Support
Suchen + 
finden
Evaluieren
Verhandeln
Erweiterung
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Swets Innovationen unterstützen bei der
Bewertung und Auswahl von Inhalten
Umfassende Nutzungsanalysen und Statistiken.
SwetsWise Searcher
Dynamische Analyse und Gruppierung von Suchergebnissen.
ScholarlyStats
Suchen + 
finden
Evaluieren
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ScholarlyStats ...
...erfasst Recherchen, Sessions und abgewiesene Logins.
...stellt nicht-COUNTER kompatible Datenformate bereit.
...umfasst eine Vielzahl von Anbietern.
Wissen, welchen Wert die Inhalte
wirklich generieren. Evaluieren
librarian
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Evaluieren
ScholarlyStats transformiert
proprietäre Formate.
librarian
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SwetsWise Searcher -
Clustering
– Analyse und Gruppierung
der Resultate in logische Kategorien
– Dynamische Generierung in Millisekunden
– Abgleich von Synonymen
– Mehrere Hierarchieebenen
– Die Struktur hilft ‘verborgene Treffer’
zu finden
– Vorhandene Taxonomie / Klassifikation
kann verwendet werden
Suchen + 
finden
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Noch Fragen?
Ralf Rose
Gebietsleiter
Telefon: 069 633 988 63
Email: rrose@de.swets.com
www.swets.de
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